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NEVBAHAR VE NEVESER İN 
PARİS’TEKİ SON SERGİSİ
Haien sanat yaşamlarını Paris'te 
sürdüren ressam Nevbahar ve Neve­
ser kardeşler son çalışmalarını Paris- 
teki turizm büromuzda sergilediler. 
Yapıtlarında Türkiye'den görünümleri 
yansıtan Nevbahar ve Neveser'in ser­
gisi başta Paris Büyükelçimiz Adnan 
Bulak ve eşi Lale Bulak olmak üzere 
Türk ve şabancı sanatseverler tarafın­
dan ilgiyle izlendi ve büyük beğeni 
topladı.
Nevbahar serigrafl, desen ve yağlı­
boyalardan oluşan son çalışmaların­
da, uzun zamandır üzerine çalıştığı 
köy ve kent pazarlan konusunu yine­
lerken. Paris parklarından görünümle­
re de yer vermiş ti.
Neveser ise son yıllarda desen ve 
yağlıboya çalışmalannda üzerine yo­
ğun bir şekilde eğildiği "çeşitli yö­
relerden pencereler" temasına getir­
diği yeni yorumlamalannı sergiledi. 
Sanatçı özellikle kaybolmakta olan 
eski ahşap evlerin pencerelerini yan­
sıtma çabalarına, sona aylarda gün­
celliğe gelen Unesco'nun İstanbul ve 
Goreme'yi koruma kampanyasından 
daha önce başlamıştı.
Paris Güzel Sanatlar Akademi­
sinden diploma alan ve daha önce 
aynı kentte üç kişise! sergi açan res­
sam kızkardeşler halen Sorbonne 
Üniversitesinde tez çalışmalarını yü­
rütüyorlar.
Neveser Aksoy Erel ve Nevbahar Aksoy, Paris'te açtıkları son sergilerinde gö ­
rülüyorlar.
Nevbahar - Nevser, Sabahat Aksoy, Büyükelçi Adnan Bulak ve Nevin Mene- 
mencioğlu
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